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lern ho die Solls vere magnum 5 imö 
Tnaximum, diem tot haäenus pio-
rurn votis tenerrime expetitum, di­
em gratiffimo exuberantis gaudii lu-
mine univerfum terrarum orbem_> 
faluberrime illuftrantem, cum roto fidelium coetu, 
folemnitercelebramus. Hocenimaeternusilleidem« 
qvedivinus juftitix Sol> CHRISTUS, fuperatä feli-
citeratrocHfimoriimcruciatuum nodc,depulfäpeni-
tus ignominiofiHimx mortis caligine, 8c in orcum 
detrufis hoftium infenfiffimorum tenebris, сіагііін 
шо reftitutus fplendori, ё tumulo, velut thaiamo, 
pulcerrime exoritur. Vivo iterum vitae Domino, 
Fuus ccelo pariter ac terrae nitor repente redit> inqve 
vires priftinas reftitutadenuö vifibilium Dei operum 
machina apparet. Sunt eqvidem> qvi credul# ad-
huc & infipidae perfvadere iaragunt plebecuhe s fö-
lem illö mane, qvo revixitServator, terniseum fub* 
fultibus falutäfle, hocqve tripudium qvotanms> fe-
ftoPafchacis die, inter exoriendi initia revocare: Ve­
rum enim verö anites hafce naenias>qvarum velfex-
centas fuperftitioia lepide ac ftolide excogitavit aetas, 
in qva, qvid potius agerent homines>nil habuerunt, 
ad fuos meritö remittimus auäores, probe fcientes; 
hiblimia coeli myfteria terrenis mendaciorum qvis-
qviliis deturpanda non efle. Trifte prpfe&o&per-
Ж qvam 
qvam ludhioium extitit fpeflaculum, cum nuditis 
tercius SoU nitidus mundi oculus, in firrnamento 
poii) &c aeternus iliefimul falutis noite Sob ofo**-
bfuTros) in crucis ligno, obfufcaretur, ac uterqve fu« 
osaliqvandiu orbi radios fubduceret. Creatusqvip-
pe Soialteriusiftiusincreatij a qvo lumen omneac 
vitam na&useft> deliqvium non absqve fuo intucri 
deliqvio formidans, fufFufum qvafi pudore vultum 
lugubri nubis peplo protinus obduxit, horrendaq; 
univerfam naturam caligine involvit. Qvamob« 
rem qvi hucusq, per confpicuum hujus mundi am-
phitheatrum Iuris fuae vim diffuderat>mox>tanqvam 
exul&proicriptus,vif6ingentiill6inCalvari2emon~ 
tetumpcra&o Icelere > nihil nobis>fpiflas praeter te-
nebras ac lu&um incomparabilem?reliqvit, Itaj 
nimirum genuino cceli fole exftinäo? omnis mun­
di lux fqvalorejacuitobruta, &propemodum fepul-
ta: At verö hodie, qvod nunqvam non grato de-
praedicandum oreacpedore? diffipata qvxvis funt 
tenebricofiflimaj SolePafchali in altiffimumamoris 
aeftum procedente> luumqve late ac laete fulgorerrb 
fpargente. Pertranfiit modo atra fpinarum> clavo-
rum? vulnerum nox: Nova corruicat Olympi gra~ 
tia> &c purpureus multo fplendidior nunc aflurgit 
Phaebus, qvo lumen in nos fpargat prorfus aureutrtf 
Atqve hoc intendere videtur, dum? depofitäqvafito -
gä pulla, inaerereduxlaetiori fefe ferenioriqve facie 
con 
conipiciendum probet. Etenim o m n i  ex parte*? 
convenib ut,qvi obfeuro infolitae no$is hinereiVe­
ra г exeqviasincruce morientisj nunc triumfalem ab 
inferis reditum gaudii plenus excipiat rekirgentis. 
Qvidni ergo & noftne laetentur meines? die tarru 
aufpicato, tarn ridenti ipfoca j16> foleqve tantä fe? 
renitate iliuftrifTimi fui Solisatq,Sofpitatoris ortum 
aevitam annunciantef Neminem,credo> noftrum 
facile fugere? qvam fedä olim fuperftitioneEthnici 
hunc) qvem ftios undiqve jaculari viderunt radios, 
folem coluerintjqvantaqve cordisac geftuum vene-
rationeillud creati fideris lumen multis jaminde fe-
culis affecerinc. Atqve inde provenit, qvod fo­
lem Plato ipfius boni confpicuum nominaverit fi-
lium, 6c Tullius ut ducem 6c prineipem &mode-
ratorem luminum, mundi mentemac temperatio-
nem veneratus fuerit, Heraclitus idem illud aftrum 
cceleftis lucis fontem, ficut & Plinius principale na-
turaeregimen ac mundi anirnum appellare neqvaqvä 
dubitärunt-Ad haecfole^gyptii/aoW »/>*v£0w4unicum 
coeli Numen dixere, qvod Dei invifibilis folus vifibi-
lium imago exiftat. Qvid t qvod, fi Macrobiofi-
dem non denegamus, Graeci, Romani 6Cprüden-
tiorum qviqve veterum cun&os religionumcultus, 
fub variisvarioruraNuminum conceptibus>uniex-
hibuerintfoli. Exqvo CacliusconcluditRhodiginus: 
Qvi non folem videtin mundo imaginem e(Te vica-
)J( fium 
jriumqve Dei, is certeno&em nunqvam confidera-
vic, ncc folem fufpexit ex Oriente, neqve item illius 
animadvertit munera>nec Areopagitae Dionyfiimo-
numenta unqvam adiit. At vero mHeri nubem hic 
amplexi funt pro Junone, veluc clarius eloqvar>cre-
atum pro Creatore,ac lumen proNumine>iucciduo 
adorärunt poplite. о qvam feliciores nos hodie_j>> 
qvibus plenum divinitatis jubar,irretortis fidei оси* 
Iis perluftrare defuper immittitur! De Diocletia-
no Jmperatore conftansprodidit fama> qvod eöin-
folentiaeproceflerit, ш non Jovis folum, fed frar 
trem qvoqjSolisatqveLunaefedicivoluerit. Demen­
tia hoc iplum fueritautarroganti#,. non eqvidenu 
nuncdennio, illud nihilominus äuda&er pronun-
ciov Redemptorem noftrum, qvi certiä die amor* 
tuis furrexit, dubio absqveomni folem effejuftiti*, 
iplendorem gloriae divin#, &Iucem> qvä fufficien-
tiffime qvicunq; illuminantur mortales. Ab hoc 
fiqvidemSole omnesaccipiuncomnia; captivus re-
demptionem? a?ger ianitatem? triftis lolatium>pec-
cator veniamj juftus gratiam , nec eft, qvi ab ejus fie 
abfcondat luminc, Qvo digitum intendere vide-
Cur? qvi, emblematis loco, folem in coeli umbilico, 
lunam inter, planetas,aliasqve molisdiverikconftel-
lationes, defixum pingi curavit ? hac gnoma exor-
natum: SPLENDETIN OMNES. Abeoenim 
Acut cun&a firmamenti fiderafplendorem mutuan-
; " . '  cur 
tur; fic a fummo lumine? flnc qvo nihil eft in ho-
mine? bona in nos qvaevislargiffimedefluunt. Ргх~ 
cerea qvum fol igneae fit naturae? calorcm defe per^ 
petuö lpiracanimatum?vivificum, &verecoeleftem: 
Atqve in eo omnes natura: vires qvafi in receptaculo 
Sc fönte perenni reconditac funt, Profe&o qvod 
fol in regno natura? id CHRISTUS in regno gra-
пае longe praeftantius efficit. Simulacenimfot gra* 
tiae illuxit?& lalutarem nobis afpiravit caIorem?con-
tinuö vita, fenfus? motus redeunt?ac vetus cum fu-
isoperibusemoriturhomo, Animadvertimusadhuc 
indies? qvod naturalisa Sole calor non poffit non ac-
commodam fibiq? applicatam attenuare? liqvefa-
cere & refolvere materiam : Idem qvoq;contingit> 
qvando verus contritionis fervor? a benign© aeterni 
folis calore exciratus? noftra fubintrat praecordia_?* 
tum nempe diflolvit Scannihilat infelixillud, qvod 
in animo luccrevit, loliurn, peccatorum graminsL» 
extirpat? Sc aqvam inde lacrumarum fluere ac ema-
nare facit. De Adamante feribit Plinius, qvod hic 
lapis omnium durifllrnus nec igne? nec ferro? ntc 
chalybe, nec ullä aliä re?praeterqvam (angvinecaprt-
no, eoqj calido ? frangatur Sc emolliatur. Credat> 
autambigatdeeo,qvivolet: Negariprorfusneqvic, 
tantamhumanicordisefleduritiem, utperfaepeneq; 
tribülationis igne, neqj ferro cafligationis divinae? 
iila fuperari Sc emolliri poffit. Qvocirca neccflum 
ей , ut calorc ccelefti pc$ora поftra inflamm t~ S*t. 
liqvefiant> Ii contritione fle&i & emendari П ^ и 
QYaecumitafint ?qvis)qvaElo,adfalutarcm h 
advolaretigncm,utajuftitiaefolc>CHRISTG iSbOO 
numil]uftraretur?Meramillevitam 3meramfpiratgra-
tiam&falutem. Qvodfi etiam Phaenices fuum Ado-
nim>/£gyptii^;Ofmm,qvorum ucrumq; folem in-
terpretantur eruditb magna qvotannis laeticia excipi-
cban t:Qyanto nos aeqviori jure n oftrum folem? a ma-




pridie occidencem in morte,& orientem hodie in glo-
riaconfpicitis.Cogitate? qvo fulmineprofl;rati>refur-
genteeö>ärcumfuficeciderintcußodes, cumvei tan-
tillum majeftatisfuaeaclucisnativaeemitteret. Qvarc 
in perpetuam hujusrei memoriam, lumen vobis fi-
ftite grand«, fulguris inftar? verfus caligantem cam-
pu corufcans>cum epigraphe: CLARO AByETHE« 
RE PAVÖR.Gaudeteadexoptatiflimumanim#no. 
ftrae iidus,pafchali exortumdie,fed cum timore& tre-
more,nefordespeccatorumoptimimaximiq5 lumi-
nisprogreflumimpediant. Dicitemecumomnesj о 
lux umca,6 lumen de lumine,infunde in rigida haec frigidaqve 
pe&ora verum amoris tui lumen! Effice Sol ferenisfime,Chrb 
fte, ut toti deineeps tu is ardeamus flammis, tuis ignibus colli-
qvefeamus!Itapafchale gaudium, ceu decet,omind eritno« 
bis falutareac perpetuum. Dabam Riga:, Fefto Reftirrc&io-
nis Dominicas Anno cb ІэсХХС І, 
